






Experto mundial en Libre Competencia y Mercados ofreció una conferencia  
a especialistas del Indecopi sobre políticas de competencia 
 
El profesor Massimo Motta, PhD en Economía, prestigioso académico y experto en temas de 
políticas de competencia y mercados, realizó esta mañana una visita al Instituto Nacional de 
Defensa de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), para ofrecer una conferencia a los técnicos especializados en temas de libre 
competencia. 
 
En su visita, el profesor Motta se entrevistó con el presidente del Consejo Directivo del 
Indecopi, Ivo Gagliuffi; y otros importantes funcionarios de la institución. 
  
El destacado economista y catedrático, que se encuentra de visita en el país, también tuvo 
un encuentro con los colaboradores de la institución para intercambiar ideas y realizar un 
análisis económico de las políticas de competencia vigentes a la fecha y brindar tópicos 
importantes de su experiencia en la Comunidad Europea. 
  
Massimo Motta ha sido Economista Jefe de la Dirección General de Competencia de la 
Comisión Europea, y es mundialmente conocido por sus contribuciones académicas en el 
análisis económico de la interacción estratégica entre empresas y sus consecuencias sobre el 
equilibrio competitivo. 
 
También es autor del libro Competition Policy: Theory and Practice, que se usa como 
referencia en el mundo académico y profesional de la libre competencia.  Actualmente es 
Profesor Investigador en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, y es promotor del 
Master de Competencia y Regulación de la Barcelona Graduate School of Economics. 
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